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年 2012 2013                                              2014        2015                    2016                           2018
日 12.5  3.3  6.1   7.4    8.21   9.9   10.26   12.29     2.2  4.17   4.18   6.9   8.24  12.23    3.1   4.14  6.18  8.20  10.23 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Characteristics of Anime Pilgrimage Behavior of “Girls & Panzer” fun  
in Sacred Place, Oarai Town
KIBA Kayano, SATO Sota,WATANABE Junya, KAWAZOE Wataru, SAKAMOTO Yuki,  
UDA Takuya, ISHIZAKA Megumi, HATA Tsukasa and MATSUI Keisuke
